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Señores Miembros del Jurado: 
Con lo dispuesto por el  Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento la tesis titulada: La cultura tributaria y su relación  con el 
incumplimiento de las obligaciones tributarias en las empresas del sector 
ferreterías del pueblo de Virú, Distrito de Virú, año 2015, en la que se realizó con 
un diseño no experimental transversal, teniendo como variables la cultura 
tributaria y el incumplimiento de las obligaciones tributarias, tiene como objetivo 
general determinar la relación de la cultura tributaria con el incumplimiento de las 
obligaciones tributarias en las empresas del sector ferreterías del Pueblo de Virú, 
año 2015, La población según la Gerencia Regional de Producción de La libertad 
son 11 empresas del sector ferreterías del Pueblo Virú, Distrito de Virú,  
finalmente someto a consideración y espero cumplir con los requisitos 
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La investigación su objetivo es determinar la relación de la cultura tributaria con el 
incumplimiento de las obligaciones tributarias en las empresas del sector 
ferreterías del Pueblo de Virú, año 2015, el tipo de investigación desarrollado es 
correlacional de diseño no experimental transversal, la técnica e instrumento 
empleado fue la encuesta con el instrumento del cuestionario y el análisis 
documentario con el instrumento de la ficha  de análisis documentario, la 
población fue de 11 empresas y la muestra fue la misma población que se trabajó, 
al realizar la revisión de la documentación se determinó que el  nivel de 
Incumplimiento de las obligaciones tributarias en las empresas del sector 
ferreterías del Pueblo de Virú es nivel medio representando el 55% de las  
ferreteras pues la ausencia de conciencia de los empresarios en la presencia 
cultural, incide en infracciones tributarias, también se concluyó que el nivel de 
cultura que tienen los empresarios del sector ferretero es bajo representando un 
total del 55% esto se debe a la ausencia de una atención adecuada de la 
conciencia tributaria, el desconocimiento de materia tributaria puede ser peligroso 
para empresarios que tienen la proyección de crecimiento. 



















The research aims to determine the relationship of the tax culture with non-
compliance with tax obligations in companies in the hardware sector of the People 
of Virú, in 2015, the type of research developed is non-experimental cross-
sectional correlational design, technique and instrument Employee was the survey 
with the instrument of the questionnaire and documentary analysis with the 
instrument of the documentary analysis sheet, the population was 11 companies 
and the sample was the same population that was worked, when carrying out the 
review of the documentation was determined that The level of non-compliance 
with tax obligations in companies in the hardware sector of the People of Virú is 
medium level representing 55% of hardware, as the lack of awareness of 
entrepreneurs in cultural presence, affects tax offenses, it was also concluded that 
The level of culture that the entrepreneurs of the hardware sector is low 
representing a total of 55% this is due to the absence of adequate attention of the 
tax consciousness, ignorance of tax matters can be dangerous for entrepreneurs 
who have the projection of growth. 








































1.1. Realidad Problemática 
La realidad problemática de mi trabajo de investigación se centra en 
cuatro distintas realidades como es internacional, Nacional, Regional y 
Local; actualmente las empresas en nuestro País  son el motor 
fundamental para seguir creciendo con nuestra economía, que mucha 
veces suelen crear los emprendedores a modo de subsistencia al no tener 
un trabajo fijo en lo cual los obliga a emprender para tener ingresos 
económicos, y a su vez a través del emprendimiento como en el caso de 
las empresas Topitop o la empresa KR llegan a ser grandes empresas a 
nivel internacional. 
En el Perú existe una cultura tributaria del miedo, donde la gente 
sabe que debe tener RUC, facturar, pagar impuestos, multas, etc, eso en 
realidad no es tener una verdadera cultura tributaria. Una verdadera 
cultura; sería que los contribuyentes conozcan también los beneficios que 
tienen, conocer las exoneraciones que estando contemplados en el 
régimen tributario, conocer de los mecanismos por el cual se puede 
optimizar el pago de los impuestos, pero mayormente pocas personas 
conocen del tema, poca gente aprovecha los respaldos tributarios. Por  
ejemplo en el Ecuador se paga mucho impuesto y eso se debe al 
desconocimiento, por lo tanto, la gente paga muchos tributos, pero aquí en 
el Perú si usamos deducciones, exoneraciones y usos de créditos 
tributarios; tenemos muchos más beneficios que en otros Países. 
En el Perú se recaudan más impuestos que antes, las personas 
suelen tener mejor cultura tributaria. Antes la mayoría de contribuyentes 
no tenían ruc, no facturaba, no declaraba, no pagaba impuestos pero en la 
actualidad se ha ido reduciendo la brecha de los ciudadanos que no 
cumplen sus obligaciones tributarias. 
Con respecto a las obligaciones tributariamente que tienen los 
contribuyentes de las micro, pequeña y gran empresa estas deben estar 
culturizados en el tema de tributación ya que es de gran importancia para 
poder tributar correctamente y, por lo tanto, dichos tributos servirán para la 




Dentro de las obligaciones tributarias que tienen los contribuyentes 
muchos de ellos suelen no cumplirlas complicando las metas de 
recaudación del Estado generando que el Gobierno tome medidas más 
drásticas a las empresas que según sus actividades mayormente evaden 
tributos. 
Con respecto a lo que ocurre en el Distrito Virú referente al negocio 
del sector ferreterías, se tiene al menos 22 ferreterías existen en todo el 
Distrito y en lo que es el Pueblo de Virú (Centro de Virú) cuenta con 11 
ferreterías, el poco crecimiento del sector se debe a que la población está 
en un lento crecimiento y por ende no hay mucha demanda de materiales 
ferreteros, dichos establecimientos se ven obligados a no contratar 
personal para sus negocios y manejándolos ellos mismos, en lo cual no 
generan empleo para la sociedad.  
Los empresarios del sector ferretería del Pueblo Virú desconocen el 
tema tributario que suelen no comprender debido a las distintas normas 
que existen, con respecto al pago de sus impuestos los emprendedores lo 
realizan algunos de ellos fuera del tiempo establecido por la 
Administración tributaria, a consecuencia de ello le genera multas y los 
empresarios tienen que hacer pagos individuos (Urcia, 2015, p. 24). 
Actualmente en la Ciudad de Virú se considera que el nivel de 
incumplimiento de entrega de comprobantes de pago genera la 
disminución de los ingresos del Estado, y su vez aumenta la evasión 
tributaria del País, esto se debe a una baja cultura tributaria de los 
empresarios.   
 
1.2. Trabajos previos 
1.2.1. Nacionales. 
(LLashac, 2013) desarrollo una investigación de “La 
educación tributaria y el cumplimiento de obligaciones tributarias de 
las empresas  acogidas al nuevo rus del mercado mayorista de la 
ciudad de Trujillo”. La investigación fue descriptiva, según el autor 
menciona que los contribuyentes formales del mercado mayorista no 




50% de los mismos desconocen  el tema y que se necesita más 
concientización tributaria. También determinó que el motivo más 
importante del incumplimiento de obligaciones tributarias de los 
contribuyentes formales del mercado mayorista es que no están 
debidamente informados sobre sus obligaciones tributarias ya sean 
formales y sustanciales, además la mayoría de contribuyentes 
conocen muy poco sobre el tema tributario, por consiguiente, no se 
logra influir  ni persuadir, ya que no hacen ni realizan de manera 
correcta sus obligaciones como contribuyentes formales, donde el 
80% de los contribuyentes ha tenido alguna vez una sanción de 
cierre (p. 49). 
(Colqui, 2013) en su investigación sobre “La Cultura tributaria 
y su relación con la formalización de las empresas del sector calzado 
en el distrito de Florencia de Mora”, utilizo una investigación 
descriptiva donde indica que para impulsar la educación tributaria en 
nuestro País, es esencial una instrucción en las escuelas y a los 
empresarios en meterías importantes de como poder tributar 
correctamente, con el propósito de erradicar la evasión tributaria que 
actualmente tiene nuestro País y que ocupa el segundo lugar en la 
región, es por eso que los empresarios deben de tomar conciencia 
de cual importante servirá dichos tributos para el Gobierno, para esto 
la administración tributaria debería brindar preparaciones orientados 
a la población y no a un  sector especializado. En definitiva, el autor 
propone, impulsar el pago de los tributos al Estado para poder 
solventar los recursos del Gobierno (p. 56). 
(Guadiamos, 2012) desarrollo una investigación sobre los 
“Factores para la creación de una solución  de la cultura Tributaria 
para mejorar la recaudación de tributos de las empresas del sector 
calzado del Porvenir”. En la exploración el autor menciona que los 
empresarios entienden que si el Estado no cuenta con los fondos 
suficientes no podrá proveer lo que su población necesita y exige es 
por ello que existen los impuestos los cuales junto a otros ingresos 




todas las actividades del País incluidas las inversiones que realiza el 
Gobierno, los ciudadanos al ser parte del País adquiere derechos y 
obligaciones dentro de los cuales está el pago de los impuestos. En 
cuanto a la importancia de tener cultura tributaria se determinó que 
el empresario considera importante la entrega de comprobantes de 
pago, ya que es el que documento que sustenta el pago de sus 
impuestos (p. 47). 
 
1.2.2. Internacionales. 
(Romero & Vargas, 2013) desarrollo una investigación sobre 
“La Cultura tributaria en el incumplimiento de obligaciones tributarias 
de las empresas de la Bahía mi Lindo Milagro del Cantón Milagro”. 
En la exploración se aplicó el  diseño  de  tipo cuanti-cualitativo, 
según el autor menciona que en los comerciantes existe una 
equivocada cultura tributaria, ya que no se está cumpliendo con las 
obligaciones tributarias correspondientes con el País del Ecuador, en 
la cual las capacitaciones durante todo el periodo no involucra o 
motiva a  los contribuyentes para que obtengan información 
tributaria; el servicio de Rentas Internas del Ecuador no mejora la 
difusión de publicaciones tributarios a los ciudadanos. Además el 
autor indica que la calidad de información proporcionada a los 
ciudadanos respecto a los tributos, cumplen un rol importante en la 
recaudación de impuestos por parte del Estado (p. 93). 
(Hernández, 2015) desarrollo una investigación sobre “El 
Incumplimiento de las obligaciones tributarias de las empresas sin 
fines de lucro ubicadas en Guayaquil”. El investigador mencionado 
aplicó el  diseño  No Experimental y de Corte Transversal, según el 
autor menciona que existe principalmente en el Ecuador que  los 
trabajadores de la entidad no tienen educación superior concluida, 
personal sin acceso al servicio de rentas internas, desconocimiento 
del sistema de facturación electrónica implementado en el Ecuador, 
entre otras razones. El Estado están dictando y promoviendo normas 




organismos, que van desde la implementación de un sistema único 
tributario, capacitaciones y diferentes estrategias, se dice además 
que el incumplimiento es un fenomenal que se presenta en todo 
modelo de organizaciones, donde la falta de recursos para contratar 
un profesional conocedor de la normativa tributaria, obliga a las 
entidades sin fines de lucro a improvisar en el incumplimiento de las 
obligaciones tributarias (p. 106). 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. La cultura tributaria. 
La definición para este autor es educarse adquiriendo 
conocimientos sobre la tributación que existe en nuestro País, por lo 
tanto debe de cumplirse valores y pago de impuestos, por los 
contribuyentes de acuerdo a lo establecido por la administración 
tributaria (Preciado, 2012). 
El tributo, según el Texto Único Ordenado del Código 
Tributario, es una prestación obligatoria en dinero exigida por la 
Administración Tributaria para financiar gastos públicos y conforme a 
la legislación peruana comprende, el impuesto no origina deuda 
directa a favor del contribuyente, el Estado moderno es una forma de 
control social, tiene como objetivo garantizar los derechos y 
libertades del ser humano (135, 2013, art. 99), 
 
1.3.2. Los comprobantes de Pago. 
Comprobantes de pago permite detallar los tributos que se 
están efectuando tanto al comprar, al vender un bien o un servicio, 
por lo tanto, Morales (2012) afirma: “Los comprobantes son 
documentos que respaldan una compra o venta realizada siempre y 
cuando el mismo haya sido emitido con todas las características 
establecidos por SUNAT” (p. 369). 
Es importante indicar que las notas de crédito y de Débito son 




comprobantes de pago, puesto que las dos primeras cumplen la 
finalidad de modificar comprobantes de pago previamente emitidos. 
 
1.3.3. Regímenes Tributarios. 
Existen tres regímenes tributarios implementados en la renta 
tercera Categoría en las distintas actividades económicas de las 
empresas existentes en nuestro País (Caballero, 2007).  
Nuevo régimen único simplificado: se define como la forma de 
crecer empresarialmente a lo que genera rentas en la cual beneficia 
a los contribuyentes de manera directa con el pago de sus 
impuestos de tal forma existen cinco categorías para el pago de sus 
tributos que mayormente son de tercera categoría. 
 Régimen Especial: es dirigida a las personas naturales, jurídicas, 
etc. Deberán estar ubicadas dentro del País y derivar de 
actividades del comercio y de la industria como también del 
servicio, se tiene una cuota mensual del 1.5% mensual los ingresos 
netos no deben superar los 525,00 soles, se pueden emitir facturas, 
boletas, tickets, liquidaciones de compras. 
Régimen General: es la renta que grava todos los volúmenes de 
ventas mayores a 1700 UIT, además agrupa a las personas 
naturales y jurídicas de diferentes activas económicas obtenidas del 
capital y trabajo (p. 389). 
 
1.3.4. Empresa. 
Para el Perú las empresas tienen el objetivo de adquirir 
ganancias mediante su actividad empresarial. En lo que es el 
régimen laboral especial cobra mucha importancia en la medida que 
es un motor que impulsa  un País, en el punto de vista laboral las 
empresas son un motor fundamental para promover 
económicamente el País, en la cual cuesta formar  una empresa por 
los trámites burocráticos y esto es un problema que lo resolvería el 
Gobierno, se habla que un 70% de las empresas son informales en 




cuenta con planillas, boletas, seguro social, entonces esto es falta de 
responsabilidad sobre el empresario.(García, 2013). 
Tipos de empresa: 
 Microempresa: Para analizar una microempresa hay que tener 
en cuenta que sus ventas son hasta el monto máximo de 150 
UIT al año. 
 Pequeñas empresas: Para analizar una pequeña empresa hay 
que tener en cuenta que sus ventas son hasta el monto máximo 
de 1700 UIT al año. 
 Medianas empresas: Para identificar las medianas empresas 
son mayores  a 1700 UIT. 
 
1.3.5. La formalización de una empresa en el Perú. 
El Perú tiene la quinta economía más informal del mundo. es 
decir que algunas personas , no trabajan para una empresa formal 
con RUC, no pagan Impuesto a la Renta, no están en planilla, no 
tienen vacaciones, no tienen CTS, no acceden a ESSALUD, no están 
afiliados a un sistema de pensiones, etc. En este contexto, “uno de 
los grandes problemas que afrontan las organizaciones nuevas e 
informales es el elevado costo que tiene que pagar cualquier 
empresario cuando decide formalizarse” (García, 2013, p. 45). 
 
1.3.6. Nacimiento de la Obligación tributaria. 
Ocurre mediante el hecho previsto por la Legislación Peruana, 
como productor de dicha obligación tributaria en nuestro País en 
cuanto este condicionado a la realización de un hecho jurídico, es 
decir cuando se produce el hecho previamente determinado en la 
legislación peruana para que sea exigible su cumplimiento, para 
determinar la definición del origen de la obligación tributaria se cita a 
este autor en lo cual menciona “El hecho imponible es el 
presupuesto legal, cuya configuración fáctica en determinado lugar y 
tiempo con respecto a una persona, da pie porque el Estado 





1.3.7. Infracción Tributaria. 
La infracción tributaria “es todo hecho o negligencia que este 
afecto al incumplimiento de normas tributarias, señalado en el 
Código Tributario que este establecido por la normatividad peruana” 
(Effio, 2010, p.9). 
Características de la infracción tributaria: 
Principio de Legalidad, consiste en la incapacidad de normalizar la 
atención de una sentencia sin legislación previa que haya sido 
establecida. 
El principio de Tipicidad, menciona  que las formas de incumplir las 
obligaciones tributarias son cuando debe estar necesariamente pre 
delimitado por la ley Peruana que especifiquen esas acciones. 
 
1.3.8. Tipos de Infracciones Tributarias. 
“Las infracciones tributarias están clasificadas según el 
incumplimiento que cometan las empresas en la cual es la violación 
de normas tributarias” (Aguilar, 2013, p.13). 
a) De inscribirse o actualizar la inscripción.  
Las infracciones son principalmente referidas al incumplimiento 
de la inscripción del RUC. 
b) De emitir, otorgar comprobantes de pago.  
Son infracciones que deberán contar con todas las condiciones 
y características contenidas por el reglamento de dichos 
documentos. 
c) De llevar libros y/o registros de contabilidad. 
Esta infracción agrupa cuando detecta cuando la empresa no 
cuenta con los libros y/o registros que le corresponde según 
régimen, categoría o actividad. 
d) De presentar declaraciones y comunicaciones. 
 El cumplimiento de esta infracción consistente en presentar 
declaraciones fuera del lugar y del tiempo referido por  SUNAT. 




En esta  infracción  se encuentran referidas a las obligaciones 
de  la presentación de libros contables, presentación de 
documentos para el control de SUNAT. 
f) Otras obligaciones tributarias,  
En esta infracción agrupa aquellas infracciones estrechamente 
vinculadas con conductas negligentes del contribuyente (p.13). 
 
1.3.9. Evasión tributaria. 
La evasión tributaria en el País es alarmante, el Perú ocupa el 
segundo lugar en la región, en el año 2012 la recaudación por 
impuestos fue de setenta y dos mil millones de soles 
(S/72,000,000,000) y la evasión se ha estimado aproximadamente 
en veinticuatro mil millones de soles (S/24,000,000,000), esto 
equivale a un 30 % del total que se recaudó, los expertos 
recomiendan que el  “Estado debe crear mayores herramientas para 
que el crecimiento económico del País no se vea perjudicado y las 
inversiones no se reduzcan se debería de formar una unidad de 
inteligencia que se interconecte con la superintendencia de banca y 
seguros” ( Villegas, 2012, p.3).    
 
1.3.10. La facultad de Fiscalización. 
Cuando estamos hablando de fiscalización la SUNAT te 
notifican mediante una orden de presentación y requerimiento en la 
cual se va a realizar una  revisión y presentación mediante una carta 
quien es el fiscalizador, supervisor, en donde se menciona que 
periodos van a revisar y que tributos van a fiscalizar de esa forma se 
inicia una fiscalización, es uno de los métodos, otros de los métodos 
se  cita a este autor en lo cual menciona que para la fiscalización “Se 
tiene que dejar una carta poder a su contador en caso no se 
encuentre el propietario o el gerente en la fiscalización realizada” 
(Villegas, 2012, p. 86). 
 Actualmente los contribuyentes están teniendo un poco de 
temor porque Sunat está saliendo con un poco más de agresividad, 




presión tributaria, también Sunat se están enfocando en sectores 
que son altamente fiscalizados y que también las auditoras se 
evalúan al costo beneficio, por lo tanto, que contribuyentes le 
conviene fiscalizar y ver que realmente puede recaudar. 
 
1.3.11. Registro Único de Contribuyentes. 
Es el examen administrativo  se refiere a la información de 
identidad de los contribuyentes administrados por la SUNAT en este 
registro se ofrece a cada persona entidad u organización un número 
de identificación que es utilizado para emitir documentos de pago, 
pagar los impuestos entre otras operaciones, se adquirirá un numero 
RUC para realizar las actividades económicas que requiera hacer las 
empresas (Effio, 2010, p.45). 
 
1.3.12. Impuesto General a las Ventas. 
El impuesto son  pagos obligatorios para el Estado, este 
dinero recaudado es ingresado a una bolsa en común, este tipo tiene 
la particularidad que el ciudadano no conoce la finalidad de dichos 
impuestos, por lo tanto el IGV es un valor agregado a las ventas, 
este impuesto grava la venta de bienes, utilización de servicios, 
entre otros (Basauri, 2013). 
 
1.3.13. Crédito Fiscal. 
El crédito fiscal es la diferencia que resulta del IGV de ventas 
con el de compras al resultar el impuesto de ventas mayor entonces 
tendremos que pagar al Estado y los impuestos por compras le 
corresponde a los contribuyentes, entonces dicha diferencia es lo 
que se paga al Gobierno, para el contribuyente es considerado 
crédito fiscal solo cuando se compre por factura porque tiene que 
venir desagregado el valor de venta con el IGV al momento de 






1.4. Formulación del problema 
¿Cuál es la relación que existe entre la cultura tributaria y el 
incumplimiento de las obligaciones tributarias en las empresas del sector 
ferreterías del Pueblo de Virú, año 2015? 
 
1.5. Justificación del estudio 
Considerando los criterios de Hernández, Fernández y Baptista (2010, pp 
39-40) que indican: 
Conveniencia. La investigación planteada es muy conveniente porque 
tiene como fin determinar la relación de la cultura tributaria con el 
incumplimiento de las obligaciones tributarias de las empresas del sector 
ferreterías del Pueblo de Virú. 
Relevancia social. Esta investigación va beneficiar a los empresarios del 
sector ferreterías del Pueblo de Virú, en conocer las normas tributarias 
vigentes en nuestro País y darles a entender lo importante que resulta 
tributar correctamente al Estado.   
Justificación Teórica. En lo teórico, brindara nuevos conocimientos 
ampliando la búsqueda de nuevas teorías para cumplir con los objetivos, lo 
cual el presente trabajo de investigación se utilizará teorías relacionada a 
obligaciones tributarias, código tributario y Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria. 
Justificación Metodológica. En lo metodológico, esta investigación 
servirá de apoyo a futuras investigación con el fin de genera nuevos 
estudios en diversos sectores comerciales. Las teorías utilizadas en la 
investigación tienen un tipo de método que se adaptarán a la realidad del 
entorno para dar solución a la realidad problemática existente.  
Justificación Práctica: En lo práctico desarrollara nuevas aptitudes en los 
contribuyentes teniendo conciencia y la importancia del incumplimiento de 
las obligaciones tributarias. A través de las teorías más la metodología se 
dará solución a la realidad problemática. Permitirá a los empresarios y 
educarse sobre las infracciones  que se viene cometiendo en dichos 
establecimientos del Pueblo de Virú a fin de que permita tomar conciencia 





La cultura tributaria tiene relación directa con el incumplimiento de las 
obligaciones tributarias en las empresas del sector ferreterías del Pueblo 
de Virú, año 2015. 
 
1.7. Objetivos. 
1.7.1. Objetivo General 
Determinar la relación de la cultura tributaria con el incumplimiento de 
las obligaciones tributarias en las empresas del sector ferreterías del 
Pueblo de Virú, año 2015.   
 
1.7.2. Objetivo Especifico 
1. Identificar el nivel de cultura tributaria en los empresarios del sector 
ferreterías del Pueblo de Virú, año 2015. 
2. Identificar el nivel de Incumplimiento de las obligaciones tributarias 
en las empresas del sector ferreterías del Pueblo de Virú, año 
2015. 
3. Proponer estrategias mediante información, para disminuir el 
incumplimiento de las obligaciones tributarias de las empresas del 


































2.1. Tipo de investigación 
El trabajo de investigación es correlacional con diseño  no experimental, 
de corte transversal. 
 
2.2. Variables y  operacionalización de variables 
Variable 1: 
La cultura Tributaria 
Variable 2: 














Operacionalización de variables 
Tabla 2.1 


















la tributación que 
existe en nuestro 
nación, por lo tanto 
debe de que 
cumplirse los valores 
y pago de impuestos, 
por los contribuyentes 
de acuerdo a lo 
establecido por la 
administración 
tributaria Preciado, 
2012, p. 34). 
 
Para medir esta 
variable se aplicó la 
encuesta mediante 
un cuestionario a los 
empresarios del 








Nivel de conocimientos de 
comprobantes de pago 
Ordinal 
Nivel de orientación tributaria 
Nivel de conocimiento de 
impuestos 
Nivel de conocimiento de las 





























Effio (2010), señala 
que “es todo hecho 
o negligencia que 
este afecto al 
incumplimiento de 
normas tributarias 
entre el acreedor y 
deudor tributario, 
siempre que se 
encuentre señalado 
en el Código 
Tributario o en 
otras leyes que 
este establecido 





Para medir esta 
variable se 














Nivel del incumplimiento del  pago 
dentro de los plazos establecidos 
de los tributos  
Ordinal 
Nivel  del incumplimiento de la 
forma o condiciones del pago 
establecidas por SUNAT 
Nivel del incumplimiento de la 
declaración  a la Administración 
Tributaria los montos 
correspondientes a cada periodo 
Ordinal 
 
Nivel de incumplimiento de otorgar 
comprobantes de pago 
Nivel de incumplimiento de  llevar 
los libros de contabilidad,  y/o 
registros exigidos por reglamentos 
de SUNAT 
Ordinal 







2.3. Población y muestra 
Población 
La población según la Gerencia Regional de Producción de La libertad 
son 11 empresas del sector ferreterías de Virú Pueblo. 
 
Muestra 
Se trabajó con todas las empresas ferreteras del Pueblo de Viru, que 
brindaron información haciendo un total de 11 empresas. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
Las técnicas que se utilizó son los siguientes: 
 Encuesta: El instrumento para esta investigación será el cuestionario 
lo cual estará planteado con  la variable: Cultura tributaria  
 Análisis Documentario: Se realizó a través de ficha de análisis 
documentario para desarrollar la variable: Incumplimiento de las 
obligaciones Tributarias. 
El instrumento fue validado por juicio de expertos en el tema. Los 
especialistas que validaran el cuestionario son: 
Mg. Bobadilla Chávez Ricardo 
Mg. Pérez Azahuanche Nancy Roxana 
Mg. Da Cruz Moreno Katy  
2.5. Métodos de análisis de datos 
Se utilizó el análisis  descriptivo, a su vez un análisis estadístico 
deductivo para la obtención de datos, también se empleara para contar 
las encuestas aplicadas el programa de Excel para presentarlas 
mediante tablas,  con el fin de cumplir todos los objetivos desarrollados 
en esta investigación. 
2.6. Aspectos  éticos  
Esta tesis no ha sido manipulada por terceros, ni copiada, a su vez ha 
sido realizada según el reglamento de la universidad cesar vallejo y las 
normas APA. 
La información obtenida ha sido oportuna  obtenida directamente por los 






















3.1 Generalidades de las empresas del sector ferreterías del Pueblo de Viru, 
año 2015 
Las empresas del sector ferreterías se encuentra ubicados en el Pueblo de Viru 
(Centro de la Ciudad), Distrito y Provincia de Viru en el Departamento de La 
Libertad. 
Las empresas del sector ferreterías son 11 establecimientos en las cuales son 
pocos por la poca demanda de productos ferreteros en dicha Ciudad debido a 
las lentas construcciones de inmuebles en el Pueblo de Viru. 
3.2 Nivel de cultura tributaria en los empresarios del sector ferreterías del 
Pueblo de Virú. (Ver Anexos) 
El presente objetivo se desarrolló mediante la encuesta y análisis documental del 
cual se sacaron la siguiente información a los Propietarios de la empresa. Las 
tablas de cultura tributaria  se encuentran detalladas en anexos. 
Tabla 3.1 
Nivel de cultura tributaria según indicadores 
Indicadores Ítems fi hi% 
Nivel de conocimientos de 
comprobantes de pago 
Conocimiento de los 
comprobantes de Pago  4 36% 
Nivel de orientación tributaria 
Conocimiento de los medios que 
brindan orientación Tributaria 3 27% 
Nivel de conocimiento de impuestos 
Conocimiento de  cultura 
Tributaria 3 27% 
Conocimiento de las  actividades 
ilegales en las empresas 5 45% 
Conocimiento del Porcentaje de 
Impuesto General a las Ventas  5 45% 
Conocimiento del frecuente 
incumplimiento pago de Impuestos 2 18% 
Conocimiento de las infracciones 
Tributarias 3 27% 
Conocimientos de los impuestos 
son excesivos en nuestro País 4 36% 
Nivel de conocimiento de las funciones 
de la administración tributaria 
Conocimiento de la función de la 
Administración Tributaria 3 27% 
Nivel de conocimiento sobre las 
fiscalizaciones Tributarias 
Conocimiento de  las 




Nota: Se aprecia el nivel de cultura tributaria por indicadores en la cual están 
establecidos por ítems que señala el conocimiento que tienen, se tiene que en el 
conocimiento de comprobantes de pago son 4 empresarios haciendo el 36% que 
conocen del tema, mientras que el conocimiento del frecuente incumplimiento 
pago de Impuestos son 2 empresarios haciendo el 18%, por otro lado se tiene que 
el conocimiento de las infracciones Tributarias son 3 empresarios haciendo el 
27% de los empresarios ferreteros.  
Tabla 3.2 
Nivel de cultura tributaria por empresas 
Empresas Puntaje (fi) Nivel 
Urcia Prudencio S.A.C. 2 Bajo 
Gil  María E.I.R.L. 4 Medio 
Urcia Javier E.I.R.L. 7 Alto 
Sánchez Víctor S.R.L. 2 Bajo 
Urcia  Esteban S.A.C. 3 Bajo 
Carranza  Giselle S.R.L 3 Medio 
De La Cruz  Yolanda E.I.R.L. 5 Medio 
Canchis  Carlos  S.A.C. 2 Bajo 
Costos S.A.C. 2 Bajo 
Albrichet   David E.I.R.L. 4 Medio 
La Casa Del Perno Industrial E.I.R.L. 2 Bajo 
 
Nota: Se aprecia el nivel de cultura tributaria por empresas en la cual están 
establecidos por puntajes que señalan a cada empresario el nivel que tienen, 
existe un puntaje promedio de 3.27 ubicándose según la escala de medición con 
un nivel bajo, además se observa que la empresa Urcia Prudencio S.A.C. tiene un 
puntaje de 2 que corresponde un nivel de cultura tributaria baja, mientras que 
Urcia Javier E.I.R.L. tiene un puntaje de 7 con un nivel de cultura tributaria alto.  
Tabla 3.3 
Escala de Medición de la cultura tributaria 
Nivel Rango( Puntos) 
Alto 6.8  - 10 
Medio 3.4  - 6.7 
Bajo 0  - 3.3 





Nota: Se aprecia la escala de medición del nivel de cultura tributaria, en la cual 
están establecidos por puntajes que señalan al nivel bajo con 0 - 3.3 puntos, nivel 
medio 3.4 - 6.7 puntos y el nivel alto 6.8 – 10 puntos esto hace referencia al 
puntaje obtenido luego de aplicar la encuesta tipo examen.  
Tabla 3.4 
Medición de la Cultura Tributaria de los empresarios del sector ferreterías del 
Pueblo de Viru 
 
Nivel Rango( Puntos) (fi) hi% 
Alto 6.8  - 10 1 9% 
Medio 3.4  - 6.7 4 36% 





Nota: Se aprecia que los rangos están establecidos por puntajes en lo cual en la 
prueba de conocimientos aplicado a los empresarios los resultados obtenidos 
muestran que un  empresario tienen un nivel alto que representa el 9%, las 
respuestas que obtuvieron el 36% de los empresarios ferreteros consistentes a 4 
empresarios ferreteros están en un nivel medio y  por lo tanto existe un nivel de 
cultura bajo con un total del 55% que no tienen una buena cultura tributaria 
representando a 6 empresarios ferreteros. 
 
3.3 El Incumplimiento de las obligaciones tributarias en las empresas del 
Pueblo de Virú. (Ver Anexos) 
El análisis documentario detallado del incumplimiento de las obligaciones 
tributarias de las empresas del sector ferreterías del Pueblo de Viru. Las tablas de 










Nivel de Incumplimiento de las obligaciones tributarias según indicadores 
 
Nota: Se aprecia el nivel de incumplimiento de las obligaciones tributarias por 
indicadores en la cual están establecidos por ítems que señala el incumplimiento 
de las infracciones tributarias que tienen, se tiene que 4 empresas no declaran a 
la Administración Tributaria el montos correspondientes a cada periodo haciendo 
el 36%, mientras que 8 empresas no pagan dentro de los plazos establecidos. 
Tabla 3.6 
Nivel de Incumplimiento de las obligaciones tributarias según empresas 
Empresas Infracciones Incumplidas  Nivel 
Urcia Prudencio S.A.C. 3 Medio 
Gil  María E.I.R.L. 4 Medio 
Urcia Javier E.I.R.L. 1 Bajo 
Sánchez Víctor S.R.L. 2 Bajo 
Urcia  Esteban S.A.C. 2 Bajo 
Carranza  Giselle S.R.L 5 Alto 
De La Cruz  Yolanda E.I.R.L. 3 Medio 
Canchis  Carlos  S.A.C. 4 Alto 
Costos S.A.C. 3 Medio 
Albrichet   David E.I.R.L. 4 Medio 
La Casa Del Perno Industrial E.I.R.L. 4 Medio 
Nota: Se aprecia el nivel de incumplimiento de las obligaciones tributarias por 
empresas en la cual están establecidos por infracciones incumplidas que señalan 
a cada empresa el nivel que tienen, existe infracciones tributarias promedio de 3.4 
en la que según la escala de medición se ubica en el nivel medio, además se 
Indicadores Ítems Fi hi% 
Nivel del incumplimiento del  pago dentro de 
los plazos establecidos de los tributos 
No Paga dentro de los 
plazos establecidos los 
tributos  8 73% 
Nivel  del incumplimiento de la forma o 
condiciones del pago establecidas por 
SUNAT 
No pagar en la forma o 
condiciones establecidas 
por SUNAT 7 64% 
Nivel del incumplimiento de la declaración  a 
la Administración Tributaria los montos 
correspondientes a cada periodo 
No declarar a la 
Administración Tributaria el 
montos correspondientes a 
cada periodo 4 36% 
Nivel de incumplimiento de otorgar 
comprobantes de pago 
No emitir y/o no otorgar 
comprobantes de pago  6 55% 
Nivel de incumplimiento de  llevar los libros 
de contabilidad,  exigidos por SUNAT 
Omitir llevar los libros de 
contabilidad 7 64% 




tiene a Carranza Giselle S.R.L. con 5 infracciones no cumplidas y un nivel de 
incumplimiento alto, mientras que Urcia Javier E.I.R.L. tiene 1 infracción 
incumplida con un nivel de incumplimiento de las obligaciones tributarias bajo.  
Tabla 3.7 
Escala de medición del incumplimiento de las obligaciones tributarias  
 
Nivel Rango (Infracciones tributarias) 
Alto 5 – 6 
Medio 3 – 4 
Bajo 0  - 2 
Total  
 
Nota: Se aprecia la escala de medición del nivel de incumplimiento de las 
obligaciones tributarias, en la cual están establecidos por infracciones tributarias 
que señalan al nivel bajo con 0 - 2 infracciones, nivel medio 3 - 4 infracciones y el 
nivel alto 5 – 6 infracciones. 
Tabla 3.8 
Medición del incumplimiento de las obligaciones tributarias de los empresarios 




tributarias) fi hi% 
Alto 5 – 6 2 18% 
Medio 3 – 4 6 55% 
Bajo 0  - 2 3 27% 
Total  11 100% 
 
Nota: Se aprecia que existen 3 rangos distintos se determinó que se tiene un 
nivel medio del incumplimiento de las obligaciones tributarias de los empresarios 
del sector ferreterías del Pueblo de Viru con 55% que representan a 6 empresas 
ferreteras, además se puede observar que existen 2 empresas representado el 
18% del total que tienen un nivel alto de incumplimiento, así mismo se tiene 3 






3.4  Relación de la cultura tributaria con el incumplimiento de las 
obligaciones tributarias en las empresas del sector ferreterías del Pueblo 
de Virú, año 2015.  
Tabla 3.9 
Relación de la cultura tributaria con el incumplimiento de las obligaciones 








Cultura Tributaria Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,691 
Sig. (bilateral) . ,004 
N 11 11 






Sig. (bilateral) ,004 . 
N 11 11 
 
Nota: Se aprecia la relación directa entre la cultura tributaria con el incumplimiento 
de las obligaciones tributarias en las empresas del sector ferreterías, según los 
resultados obtenidos la prueba de correlación de Spearman; además el valor del 
coeficiente de correlación es positivo lo que significa que hay una relación directa. 
Tabla 3.10 
Cuadro comparativo entre la cultura tributaria y el incumplimiento de las 
obligaciones tributarias de las empresas del sector ferreterías. 
  Razon Social Cultura Tributaria Incumplimiento de las 
Obligaciones 
Tributarias 
  Nivel hi % hi% Nivel 
1 Urcia Prudencio S.A.C. Bajo 20% 50% Medio 
2 Gil  María E.I.R.L. Medio 40% 67% Medio 
3 Urcia Javier E.I.R.L. Alto 70% 17% Bajo 
4 Sánchez Víctor S.R.L. Bajo 20% 33% Bajo 
5 Urcia  Esteban S.A.C. Bajo 30% 33% Bajo 
6 Carranza  Giselle S.R.L Medio 30% 83% Alto 
7 De La Cruz  Yolanda E.I.R.L. Medio 50% 50% Medio 
8 Cabrera  Carlos  S.A.C. Bajo 20% 83% Alto 
9 Costos S.A.C. Bajo 20% 50% Medio 
10 Albrichet   David E.I.R.L. Medio 40% 67% Medio 
11 La Casa Del Perno Industrial 
E.I.R.L. 




Nota: Se aprecia la relación entre la Cultura Tributaria y el Incumplimiento de las 
Obligaciones Tributarias del Pueblo de Viru, se tiene a la empresa Urcia 
Prudencio S.A.C. que tiene un nivel de cultura baja y por lo tanto su nivel de 
incumplimiento de las obligaciones tributarias es medio con 50%, por otro lado se 
tiene que La empresa casa del Perno Industrial E.I.R.L. su nivel de cultura 
tributaria es bajo, así mismo su nivel de incumplimiento de las obligaciones 
tributarias es medio con el 67%.Se determino que el nivel de cultura que tienen 
los empresarios del sector ferretero del Pueblo de Viru es bajo con un total del 
55% que no tienen una buena cultura tributaria, se tiene además que existe un 
nivel medio del incumplimiento de las obligaciones tributarias de los empresarios 
del sector ferreterías del Pueblo de Viru representando el 55% de 6 empresas 
ferreteras. 
 
3.5 Contrastación de Hipótesis 
En esta investigación planteamos como hipótesis “La cultura tributaria tiene 
relación directa con el incumplimiento de las obligaciones tributarias en las 
empresas del sector ferreterías del Pueblo de Virú, año 2015.” 
Los resultados obtenidos son:  
El nivel de cultura que tienen los empresarios del sector ferretero del Pueblo de 
Viru es bajo con un total del 55% que no tienen una buena cultura tributaria, se 
tiene además que existe un nivel medio del incumplimiento de las obligaciones 
tributarias de los empresarios del 55%, además está comprobando con la prueba 
estadística de correlación de Spearman que se tiene  un valor del coeficiente de 
correlación es positivo lo que significa que hay una relación directa. 
 
Esta investigación  se desarrolló en el Pueblo de Viru al sector ferreterías en lo 
cual  se utilizó la encuesta mediante un cuestionario y también el análisis 
documentario, donde existen empresarios ferreteros que no están muy bien 
culturalizados respecto a la parte tributaria es por ende que no cumplen con la 
























Al desarrollar la investigación de las empresas del sector ferreterías del 
Pueblo de Virú, año 2015. En los resultados muestran que del 100% de 
empresas encuestadas, se tiene a 3 empresarios representando el 27% 
siempre tienen conocimiento sobre lo que es cultura tributaria a lo que 
refieren que es el conjunto de conocimientos, percepciones, actitudes 
respecto a lo que es la tributación. Esto es mencionado en la investigación 
de “la educación tributaria y el cumplimiento de obligaciones tributarias de 
los contribuyentes acogidos al nuevo rus del mercado mayorista de la ciudad 
de Trujillo”. Se determinó que el conocimiento de educación tributaria es más 
del 50% de los mismos que desconocen  el tema y que se necesita más 
concientización tributaria. La definición de cultura tributaria es educarse 
adquiriendo conocimientos sobre la tributación que existe en nuestro País, 
por lo tanto debe de cumplirse valores y pago de impuestos, por los 
contribuyentes de acuerdo a lo establecido por la administración tributaria 
(Preciado, 2012). 
Por lo tanto se debe adquirir conocimientos de cultura tributaria para poder 
cumplir adecuadamente con las obligaciones tributarias. 
También se determinó que del 100% de empresas encuestadas, el 27%  
tienen conocimiento de los medios que brindan información de los cuales 
mencionan que los brindan información son SUNAT, Radios, TV, internet, se 
tiene además que el 46% no tiene conocimiento de cuáles son los medios 
que brindan orientación tributaria. 
Esto es confirmado en la investigación de “La Cultura tributaria y su relación 
con la formalización de las empresas del sector calzado en el distrito de 
Florencia de Mora”, se utilizó una investigación descriptiva donde indica que 
para impulsar la cultura tributaria en nuestro País, es esencial una 
instrucción en las escuelas y a los empresarios en meterías importantes de 
como poder tributar correctamente, con el propósito de erradicar la evasión 
tributaria que actualmente tiene nuestro País y que ocupa el segundo lugar 
en la región, es por eso que los empresarios deben de tomar conciencia de 




Se tiene que del 100% de empresas encuestadas, el 36% tienen 
conocimiento correcto sobre los comprobantes de pago, debido a que han 
recibo capacitaciones por parte de SUNAT, contador, asimismo el 46% 
desconoce del tema eso se ve reflejado el poco interés de los empresarios 
ferreteros en conocer cuáles son los comprobantes. En consecuencia de ello 
se obtuvo que 6 empresarios no entregan comprobantes de pago 
incumpliendo sus obligaciones tributarias un total de 55% de las empresarios 
ferreteros del Pueblo de Viru,  debido a buscan beneficiarse con no pagar  
los impuestos provenientes de sus ventas realizadas.  
Esto es confirmado por la investigación de Guadiamos (2012) donde 
desarrollo una investigación sobre “Los Factores para la creación de una 
solución de cultura Tributaria para mejorar la recaudación de tributos de las 
empresas del sector calzado del Porvenir”. Según el autor menciona que los 
ciudadanos al ser parte del País adquiere derechos y obligaciones dentro de 
los cuales está el pago de los impuestos, en cuanto a la importancia de tener 
cultura tributaria se determinó que el empresario considera importante la 
entrega de comprobantes de pago, ya que es el que documento que 
sustenta el pago de sus impuestos. 
Esto es respaldado con la definición de por lo tanto, Morales (2012) afirma: 
“Los comprobantes son documentos que respaldan una compra o venta 
realizada siempre y cuando el mismo haya sido emitido con todas las 
características establecidos por SUNAT” (p. 369). 
La entrega de comprantes de pago es importante porque respalda las ventas 
y compras adquiridos en un periodo, lo que permite el correcto control de 
SUNAT. 
Respecto al conocimiento de  la función de la Administración Tributaria  son 
3 ferreterías que hacen un total del 27% en la cual ellos conocen las 
principales funciones de SUNAT, además se tiene que 4 empresarios 
ferreteros encuestados han tenido conocimiento sobre las fiscalizaciones 
tributarias son el 36% y el 18% tiene conocimiento errado. 
La fiscalización por parte de SUNAT te notifican mediante una orden de 
presentación y requerimiento en la cual se va a realizar una  revisión y 




donde se menciona que periodos van a revisar y que tributos van a fiscalizar 
de esa forma se inicia una fiscalización, es uno de los métodos, otros de los 
métodos se  cita a este autor en lo cual menciona que para la fiscalización 
“Se tiene que dejar una carta poder a su contador en caso no se encuentre 
el propietario o el gerente en la fiscalización realizada”(Villegas, 2012, p. 86). 
Es importante adquirir conocimientos de las fiscalizaciones que realiza 
SUNAT ya que con ello nos permite tener un correcto control y saber qué es 
lo que pretende realizar SUNAT. 
Según los resultados 6 empresarios ferreteros encuestados  no han tenido 
conocimiento sobre las infracciones Tributarias que hacen un total de 55%, 
los que tienen conocimiento sobre las infracciones tributarias son 3 
empresas haciendo el 27%, lo entienden a las infracciones como la toda 
acción de violación de normas tributarias establecidas por la legislación 
peruana. En consecuencia se incumple la infracción respecto al llevado de 
libros de contabilidad se tiene que el 64% de los empresas ferreteras no 
llevan los libros de contabilidad, ocasionando un mal control por parte de la 
SUNAT. Además al no tener conocimiento sobre las infracciones tributarias 
se obtuvo que  4 empresarios no declaran ante la Administración Tributaria 
los montos correspondientes a cada periodo incumpliendo sus obligaciones 
tributarias un total de 36% de las empresarios ferreteros del Pueblo de Viru. 
Por otro lado respecto a la deuda coactiva  según el reporte  por SUNAT se 
tiene que el 36% de las empresas ferreteras tienen deuda coactiva ante la 
Administración Tributaria. 
Esto se confirma con la investigación planteada por Hernandez (2015) donde 
desarrollo una investigación sobre el Incumplimiento de las obligaciones 
tributarias de las empresas sin fines de lucro, según el autor menciona que 
el incumplimiento es un fenomenal que se presenta en todo modelo de 
organizaciones, donde la falta de recursos para contratar un profesional 
conocedor de la normativa tributaria, obliga a las entidades improvisar en el 
incumplimiento de las obligaciones tributarias. 
Effio (2010), señala que “es todo hecho o negligencia que este afecto al 
incumplimiento de normas tributarias, siempre que se encuentre señalado en 




Respecto a las incumplimiento de las obligaciones tributarias es importante 
tomar conciencia de cual importante servirá para nuestro País, en la cual se 
debe de reducir las infracciones tributarias. 
Según los resultados obtenidos 4 empresarios representando el 36% 
consideran que los impuestos en el País son muy excesivos por lo que 
mencionan que debería haber una reforma tributaria. 
Siguiendo con el cuestionario al hacer la pregunta ¿Si tienen conocimiento 
de las actividades ilegales en las empresas? Se aprecia que del 100% de 
empresas encuestadas, el 45% tienen conocimiento de lo que significa tener 
una actividad ilegal en las empresas, el 18% tienen conocimiento errado. 
“El Estado debe crear mayores herramientas para que el crecimiento 
económico del País no se vea perjudicado y las inversiones no se reduzcan 
se debería de formar una unidad de inteligencia que se interconecte con la 
superintendencia de banca y seguros” (Villegas, 2012, p.3).    
Se obtuvo que los empresarios consideran que los impuestos en el País son 
muy excesivos es el motivo principal que conlleva a que los empresarios 
ferreteros incumplan sus obligaciones tributarias. 
En los resultados sobre el conocimiento del pago de sus impuestos son 2 
empresas representado el 18% que nunca han tenido conocimiento de 
cuando están obligados a pagar sus impuestos correspondientes cada 
periodo pues no se encargan de realizar los pagos correspondientes ni le 
toman interés al caso. 
En consecuencia se obtuvo que 8 empresarios no pagan dentro de los 
plazos establecidos los tributos que es el 73% de los empresarios ferreteros 
de acuerdo a lo establecido por el cronograma de pagos de SUNAT debido a 
que no existe un debido control respecto a sus impuestos a pagar, además 
respecto a las condiciones de pago se tiene que el 64% de los empresarios 
ferreteros no pagan según las condiciones establecidos por la SUNAT. 
También se confirma por la investigación realizada por Romero y Vargas 
(2013) donde se desarrolló una investigación sobre la cultura tributaria en el 
cumplimiento de obligaciones tributarias de los comerciantes de la Bahía mi 
Lindo Milagro del Cantón Milagro. Según el autor menciona que en los 




cumpliendo con las obligaciones tributarias correspondientes con el País del 
Ecuador, además el autor indica que la calidad de información 
proporcionada a los ciudadanos respecto a los tributos, cumplen un rol 
importante en la recaudación de impuestos por parte del Estado. 
Según definiciones acerca de las obligaciones tributarias se dice que ocurre 
mediante lo mencionado por la Legislación Peruana, como productor de la 
obligación tributaria en nuestro País en cuanto este condicionado a la 
realización de un hecho jurídico, para determinar la definición del origen de 
la obligación tributaria se cita a este autor en lo cual menciona “El hecho 
imponible es el presupuesto legal, cuya configuración fáctica en determinado 
lugar y tiempo con respecto a una persona, da pie porque el Estado 
pretenda un tributo” (Villegas, 2012, p. 63). 
Del 100% de las empresas encuestadas se tiene que el 36% nunca han 
tenido conocimiento del impuesto de IGV que es el impuesto más común de 
las empresas. 
El impuesto son  pagos obligatorios para el Estado, este dinero recaudado 
es ingresado a una bolsa en común, este tipo tiene la particularidad que el 
ciudadano no conoce la finalidad de dichos impuestos, por lo tanto el IGV es 
un valor agregado a las ventas, este impuesto grava la venta de bienes, 
utilización de servicios, entre otros (Basauri, 2013). 
En el cuadro comparativo se puede apreciar la relación que hay entre la 
Cultura Tributaria y el Incumplimiento de las Obligaciones Tributarias del 
Pueblo de Viru, se determinó que el nivel de cultura que tienen los 
empresarios del sector ferretero del Pueblo de Viru es bajo con un total del 
55% de los empresarios que no tienen una buena cultura tributaria, así 
mismo se tiene que existe un nivel medio del incumplimiento de las 
obligaciones tributarias de los empresarios del sector ferreterías del Pueblo 
























1. Los empresarios ferreteros tienden hacia la informalidad en sus actividades, 
principalmente porque le toman poca importancia al ente recaudador del 
Estado y la SUNAT, se determinó que existe relación entre la cultura 
tributaria con el incumplimiento de las obligaciones tributarias en las 
empresas del sector ferreterías del Pueblo de Virú, en nuestra investigación 
se tiene una cultura tributaria baja haciendo un total de 6 ferreterías con un 
55% y un incumplimiento de las obligaciones tributarias con un nivel medio 
con 6 empresas ferreteras haciendo el 55%. 
 
2. El nivel de cultura que tienen los empresarios del sector ferretero del Pueblo 
de Viru es bajo con un total de 6 empresas ferreteras representando el 55%, 
esto se debe a la ausencia de la conciencia tributaria, pues no permite 
cumplir con el cumplimiento de las obligaciones tributarias, el 
desconocimiento de materia tributaria, puede ser peligroso para empresarios 
que tienen la proyección de crecimiento. 
 
3. El  nivel de Incumplimiento de las obligaciones tributarias en las empresas 
del sector ferreterías del Pueblo de Virú es nivel medio con 6 empresas 
ferreteras representando el 55%. La falta de conocimientos tributarios de los 
empresarios en la presencia cultural, incide en infracciones tributarias, que 
muchas veces deciden no pagar hasta que la SUNAT les embarguen las 
cosas o hasta el momento que tengan efectivo para cancelarlo. 
 
4. La propuesta de estrategias mediante información, para disminuir el 
incumplimiento de las obligaciones tributarias de las empresas del Pueblo de 
Virú, que ayuden a mejorar la cultura actual de los empresarios ferreteros, es 
beneficioso, ya que a medida que se sigan capacitando, esto conllevara a 

































1. La Administración Tributaria debe estar más cerca de sus contribuyentes para 
contribuir con el conocimiento de la cultura tributaria y cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, en la cual es de vital importancia tener ventanillas 
informativas para los contribuyentes buscando una actitud positiva hacia el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias generando confianza en los 
empresarios. 
 
2. La Administración Tributaria debe dar a conocer más ampliamente a los 
empresarios cuáles son sus tributos por cumplir, para el empresario tenga 
conocimiento, valores y sea un empresario responsable hacia sus tributos y 
poder cumplir con la programación de las obligaciones tributarias según lo 
especificado por SUNAT, capacitándolos por medio de campañas de 
concientización. 
 
3. Los empresarios tomen conciencia tributaria de los tributos y lo perciban como 
beneficio para el País como son los servicios que brinda el Estado en 
educación, salud, infraestructura, seguridad, etc; para esto debe de cumplir 
sus obligaciones tributarias para reducir las infracciones y sanciones 
tributarias, a su vez conocer cuáles son sus beneficios tributarios que le 
corresponden como contribuyentes. 
 
 
4. El Estado debe crear distintos medios de enseñanza en los colegios en donde 
se incluya temas tributarios, desde el nivel inicial, así poder crear ciudadanos 































Proponer estrategias mediante información, para disminuir el incumplimiento de 
las obligaciones tributarias de las empresas del Pueblo de Virú, año 2015. 
7.1  Fundamentación 
En el pueblo Viru cuenta con 11 empresas dedicadas al sector ferretería, de 
los cuales la mayoría de estos empresarios y sus empresas se ven multados y 
sancionados por la Administración Tributaria, debido a que fallan en lo que se 
refiere al tema tributario, como es el plazo de sus declaraciones, a la no 
entrega de comprobantes de pago y los pagos correspondientes a sus tributos; 
la mayoría de los empresarios tiene la idea de que SUNAT solo esta para 
quitarles su dinero y mercaderías, y que no les favorece en nada , pero que de 
todos modos tienen que cumplir con las obligaciones impuestas por este ente. 
Esta propuesta está orientada a la concientización a los empresarios 
ferreteros, acerca de la cultura tributaria, para que de esta forma ellos puedan 
tomar medidas correctivas ante hechos que están sucediendo dentro de su 
empresa. 
7.2  Objetivo general orientado a la cultura tributaria. 
Formar futuros empresarios y ciudadanos con cultura tributaria e interés por el 
país y su desarrollo. 
7.3 Objetivos específicos orientados a la cultura tributaria. 
a) Difundir la cultura tributaria a los empresarios ferreteros del sector ferretería 
del pueblo de Viru. 
b) Concientizar a los empresarios ferreteros sobre las infracciones y 
sanciones tributarias. 
 
7.4  Como lograrlo. 
 Crear conciencia tributaria, a través de la entrega de información 
impresa acerca de temas tributarios que ayuden a cambiar la 




 Difundir el cronograma de pagos y las multas que se tiene de no 
cumplir. 
 Entregar información de temas referido a impuestos, tributos, 
comprobantes de pagos su utilización, etc. 
 Utilizar información proporcionada por SUNAT. 
 Entrega de información de infracciones y sanciones tributarias 
 Elaborar una planificación  para cumplir las metas y objetivos 
planificados. 
Esto ayudaría mucho a los empresarios a estar culturizados y saber cuáles 
son sus impuestos tasa, contribuciones que les corresponde cumplir con sus 
obligaciones tributarias, a su vez conocer cuáles son sus beneficios 
tributarios  
7.5  Estrategias 
Las estrategias que se utilizarán en la difusión de la cultura tributaria serán: 
 Difusión de información impresa a los empresarios ferreteros 
CONTENIDO: 
 Infracciones y sanciones Tributarias 
 Reglamento comprobantes de Pago 
 Tributos ( Impuesto, contribución, tasa) 
 Código Tributario 
 Ley del IGV 
 Etc. 
7.6  Exámen 
 Nivel de Aprendizaje.  








Desarrollo de las estrategias. 
Modulo Desarrollo Temas a informar Fecha 
Información 
Impresa 
Folletos informativos a los 
empresarios de cada empresa lo 
cual se informó porque es bueno 






Se desarrolló a través de trípticos 
informativos y que aspectos son 






pago.  29/10/2016 
Se brindó información con el fin que 
los empresarios puedan planificar 
que aspectos tienen que tener en 
cuenta para que las empresas 
puedan tener un control tributario 




Nota: Se puede observar el desarrollo de los talleres ya la entrega de información 




Descripción Precio Total (S/.) 
GASTOS PRESUPUESTARIOS  
Papel G., Útiles y Mat. De Of.  
Cuaderno anillado S/.   8.00 
Lapiceros S/.   36.00 
Lápiz S/.   3.00 
Corrector S/.     3.00 




Grapas S/.   3.00 
Calculadora S/.   40.00 
Engrapador S/.   8.00 
Perforador S/.   23.00 
Resaltador S/.   1.50 
Memoria USB S/.   45.50 
Materiales y Útiles de Enseñanza  
Libros, Textos y otros materiales impr. S/.  215.00 
SUB TOTAL S/. 388.00 
Serv. De Telefonía e Internet  
Servicios de Telefonía S/.  100.00 
Servicios de Internet S/.  50.00 
Servicios de Pub Impresiones  
Impresiones S/.  25.00 
Fotocopia S/.  7.00 
Anillado S/.    36.00 
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Tablas de Nivel de Cultura tributaria 
Tabla 1  
Comprobantes de Pago 
 
 
Nota: Se aprecia que del 100% de empresas encuestadas, el 36% tienen 
conocimiento correcto sobre los comprobantes de pago, debido a que han recibo 
capacitaciones por parte de SUNAT, contador; mientras que  el 18% tienen un 
conocimiento errado de conocer cuáles son los comprobantes de pago pues a 
las notas de crédito y débito son considerados como documentos que rectifican 
a los comprobantes de pago, asimismo el 46% desconoce del tema eso se ve 
reflejado el poco interés de los empresarios ferreteros en conocer cuáles son los 
comprobantes. 
 
Tabla 2  
Medios que brindan orientación Tributaria 
 
Nota: Se aprecia que del 100% de empresas encuestadas, el 27%  tienen 
conocimiento de los medios que brindan información de los cuales mencionan 
que los brindan información son SUNAT, Radios, TV, internet,  mientras el 27% 
tiene un conocimiento errado y se tiene además que el 46% no tiene 




Comprobantes de Pago fi hi % 
Factura, Boleta Ticket, Guías de Remisión 4 36% 
Notas de Ventas, Notas de Crédito y Debito 2 18% 
No conoce 5 46% 
Total 11 100% 
Medios de orientación Tributaria Fi hi % 
SUNAT, Radios, TV, internet 3 27% 
Cine, amistades 3 27% 
No conoce 5 46% 




Tabla 3  
 Conocimiento de lo que es cultura Tributaria 
Nota: Se aprecia que del 100% de empresas encuestadas, el 27% siempre 
tienen conocimiento sobre lo que es cultura tributaria a lo que refieren que es el 
conjunto de conocimientos, percepciones, actitudes respecto a lo que es la 
tributación, mientras que por otro lado el 46% de los encuestados mencionan 
tienen un conocimiento equivocado y el 27% no tiene conocimiento  de lo que es 
la cultura tributaria eso se ve reflejado el poco interés de los empresarios 
ferreteros en conocer lo que significa un tributo. 
Tabla 4  
 Conocimiento de las actividades ilegales en las empresas 
 
Nota: Se aprecia que del 100% de empresas encuestadas, el 46% tienen 
conocimiento de lo que significa tener una actividad ilegal en las empresas, el 
18% tienen conocimiento errado, por otro lado el 36% de las empresas ferreteras 






Cultura Tributaria Fi hi % 
Es el conjunto de conocimientos, percepciones, 
actitudes de una sociedad respecto a la tributación 
3 27% 
Es tener que cumplir con los pagos correspondientes 
de cada periodo 
5 46% 
No conoce 3 27% 
Total 11 100% 
Actividad ilegal Fi hi % 
Tener una empresa, evadir impuestos y no entregar 
comprobantes de Pago 
5 46% 
Ventas de producto por debajo del precio demandado 4 18% 
No conoce 9 36% 




Tabla 5  
Conocimiento del Porcentaje de IGV  
Nota: Se aprecia que el 36% nunca han tenido conocimiento del impuesto de 
IGV que es el impuesto más común de las empresas, mientras el 46% de los 
empresarios ferreteros encuestados mencionaron el correcto porcentaje del 
impuesto general a las ventas, ya que con dichos conocimientos les ayudara a 
tener un mejor planeamiento tributario en sus empresas y el 18% de los 
encuestados tienen conocimiento errado. 
Tabla 6  
Motivo del frecuente incumplimiento pago de Impuestos  
 
Nota: Se aprecia que el 36% nunca han tenido conocimiento de cuando están 
obligados a pagar sus impuestos correspondientes cada periodo pues no se 
encargan de realizar los pagos correspondientes ni le toman interés al caso, 
mientras que el 18% de los empresarios ferreteros mencionan que el motivo 
frecuente del no pagar impuestos en que no le toman interés a los impuestos. 
Tabla 7 
Conocimiento de la función de la Administración Tributaria 
Actividad ilegal Fi hi % 
18% 5 46% 
20% 2 18% 
No conoce 4 36% 
Total 11 100% 
Frecuente incumplimiento de Impuestos Fi hi % 
No le toman interés a los impuestos 2 18% 
El monto a pagar es muy elevado 5 46% 
No conoce 4 36% 
Total 11 100% 
Frecuente no de pago de Impuestos Fi hi % 
Administrar, Recaudar los tributos para fiscalizar el 
cumplimiento de las obligaciones Tributarias 
3 27% 
Poner leyes severas al contribuyente 3 27% 
No conoce 5 46% 





Nota: Se aprecia que los empresarios que siempre tienen conocimiento de  la 
función de la Administración Tributaria  son 3 ferreterías que hacen un total del 
27% en la cual ellos conocen las principales funciones de SUNAT, mientras que 
las que no  tienen conocimiento de la función de dicha Institución son el 46%, asi 
mismo se aprecia un 27% que tienen un conocimiento errado. 
Tabla 8  
 Conocimiento sobre las fiscalizaciones Tributarias 
 
Nota: Los resultados se aprecia que un total de 5 empresarios ferreteros 
encuestados  no han tenido conocimiento sobre las fiscalizaciones Tributarias 
que hacen un total de 46%, los que tienen conocimiento sobre las 
fiscalizaciones tributarias son el 36% y el 18% tiene conocimiento errado. 
Tabla 9  
 Conocimiento sobre las infracciones Tributarias 
 
Nota: Los resultados nos muestra que un total de 6 empresarios ferreteros 
encuestados  no han tenido conocimiento sobre las infracciones Tributarias 
que hacen un total de 55%, los que tienen conocimiento sobre las infracciones 
tributarias son el 27%, mientras que el 18% de los encuestados tienen 
conocimiento errado. 
 
Fiscalizaciones Tributarias fi hi % 
Procedimientos de aspectos de la revisión de las 
obligaciones Tributarias 
4 36% 
Son multas establecidos por el Estado 2 18% 
No conoce 5 46% 
Total 11 100% 
Infracciones Tributarias fi hi % 
Es toda acción de violación de normas tributarias 3 27% 
Son obligaciones tributarias 2 18% 
No conoce 6 55% 





 Considera que los impuestos son excesivos en nuestro País 
Nota: Según los resultados obtenidos 4 empresarios representado el 36% 
consideran que los impuestos en el País son muy excesivos por lo que 
mencionan que debería haber una reforma tributaria para que no sean muy 
perjudicados los empresarios ferreteros, el 46% de los empresarios 
encuestados mencionan que nunca han considerado con los impuestos en el 
País sean muy elevados pues mencionan que los tributos ya fueron 
establecidos por SUNAT y no debería haber cambios, el 18% no conoce. 
El análisis documentario detallado del incumplimiento de las obligaciones 
tributarias de las empresas del sector ferreterías del Pueblo de Viru.  
Tabla 11 
Evaluación del incumplimiento de las obligaciones tributarias:  
 Pago dentro de los plazos establecidos los tributos. 
 No emitir y/o no otorgar comprobantes de pago. 
 Forma o condiciones del pago establecidas por SUNAT. 
 Omitir llevar los libros de contabilidad. 
  No declarar a la Administración Tributaria. 
  Deuda coactiva. 
 




Ha  incumplido sus obligaciones tributarias: 
 No paga sus tributos. 
 No otorgar  comprobantes de pago. 
 No declarar los montos correspondientes de 
cada periodo,  
 No existe deuda coactiva según SUNAT. 
 Si lleva sus libros de contabilidad 
correspondientes a cada periodo. 
 Si cumple con el pago en las condiciones 
establecidas por SUNAT. 
Incumplieron en las siguientes 
infracciones:  
Art.  178.4  no pagar dentro de los 
plazos establecidos. 
Art.  178.5  no pagar en condiciones 
establecidas por la Administración 
Tributaria. 
Incumplió la empresa al momento de 
no otorgar comprobantes de pago, si 
tiene un correcto manejo al momento 
de llevar sus libros de contabilidad. 
Impuestos excesivos fi hi % 
Siempre 4 36% 
Nunca 5 46% 
No conoce 2 18% 




Además incumplió la empresa al 
momento de no declarar y a su vez no 
existe deuda coactiva. 
GIL  MARIA 
E.I.R.L. 
Ha incumplido sus obligaciones tributarias: 
 No paga sus impuestos  
 No cumple con el pago de las condiciones 
establecidas por SUNAT.  
 No otorgar comprobantes de pago. 
 No cumple con el registro de los libros de 
contabilidad.  
 Si cumple con declarar a la Administración 
Tributaria 
 Existe deuda coactiva.    
Incumplieron en las siguientes 
infracciones: 
Se constató que la empresa no cumplía 
con sus obligaciones correspondientes. 
Se constató que la empresa no cumplía 
con sus obligaciones correspondientes 
en la otorgación de comprobantes y en 
el registro de libros de contabilidad 





Incumplió sus obligaciones tributarias: 
 Si cumple con sus obligaciones tributarias 
del pago de impuesto como también la 
forma del pago. 
 Si cumple con el pago de las condiciones 
establecidas por SUNAT.  
 Si cumple con declarar a la Administración 
Tributaria 
 Si cumple con entregar comprobantes de 
pago. 
 Si lleva libros contables establecidos por 
SUNAT. 
 No existe deuda coactiva 
El Empresario paga sus tributos de 
acuerdo a SUNAT y también en las 
condiciones de establecidas por 
SUNAT.  
El Empresario no entrega 
comprobantes de pago solo notas de 
ventas, pero se observó que si cumple 
con llevar los libros contables, a su vez 





 No cumple con el registro de los libros 
contables establecidos por SUNAT. 
 No cumple con la forma de pago de los 
tributos 
 Si cumple con el pago de sus tributos,  
 Si cumple con la entrega de comprobantes 
de pago a sus clientes. 
 Si cumple con declarar a la Administración 
Tributaria 
 No existe deuda coactiva 
El Empresario paga sus impuestos 
correspondientes, pero incumple con 
las condiciones de pago. 
El Empresario entrega sus 
comprobantes de pago según lo 
establecido por SUNAT, pero el 
problema es que no lleva un debido 
control con sus libros contables, a su 





 Si cumple con sus obligaciones tributarias a 
tiempo, 
 No cumple con  las condiciones de pago 
establecidas por la Administración 
Tributaria. 
 No cumple con la entrega de comprobantes 
de pago, 
 Si tiene un control de llevar libros contables. 
 Si cumple con declarar a la administración 
tributaria. 
  No tiene deuda coactiva. 
Incumplió en la siguiente Obligación 
Tributaria.  
Art.  178.5  no pagar en condiciones 
establecidas por la Administración 
Tributaria.  
Cumplió con la siguiente infracción. 
Art.  178.4  pagar dentro de los plazos 
establecidos. 
La empresa no otorga comprobantes 
de pago solo notas de ventas, además 





 No cumple con el pago de sus tributos. 
 No cumple en la forma de pago de estos 
mismos. 
  No con la otorgación de comprobantes de 
pago, 
  No cumple con la declaración de impuestos 
correspondientes a cada periodo. 
 Tiene deuda coactiva. 
 Si cumple con llevar libros de contabilidad. 
La Empresaria no paga sus impuestos 
correspondientes y también incumple 
con las condiciones de pago. 
La Empresaria no otorga comprobantes 
de pago en sus ventas,  
Así mismo no entrega todas facturas al 
Contador para la declaración mensual, 
en la cual existe un incumplimiento, 
además cuenta con deuda coactiva 
ante SUNAT,  la cual si tiene un 
manejo de sus libros contables. 




 No cumple con sus obligaciones tributarias 
al no pagar sus tributos correspondientes. 
 No cumple con el pago de las condiciones 
establecidas por SUNAT. 
La Empresaria no paga con sus 
impuestos correspondientes y también 
incumple con las condiciones de pago. 
La Empresaria no otorga comprobantes 




 No entregar comprobantes de pago. 
 No tiene deuda coactiva ante SUNAT. 
 Si  tiene cumplimiento con el llevado de los 
libros contables. 
 Si  cumple con declarar sus tributos. 
impuestos perjudicando al País, pero si 







 No cumple con el pago de sus tributos. 
 No cumple  con la forma de pago de estos 
los tributos. 
 No cumple con la entrega de comprobantes 
de pago. 
 No cumple con el registro de libros 
contables. 
 Si cumple con la declaración de impuestos 
correspondientes a cada periodo.  
 Tiene deudas coactivas ante SUNAT. 
El Empresario no paga con sus 
impuestos correspondientes y también 
incumple con las condiciones de pago 
establecidos por SUNAT. 
La empresa no entrega comprobantes 
de pago por sus ventas, a su vez 
tampoco lleva libros contables de 
acuerdo al reglamento de SUNAT, 




 Incumple con el pago de impuestos 
correspondientes. 
 Incumple en la entrega de comprobantes de 
pago por sus ventas realizadas. 
  Incumple en omitir llevar libros de 
contabilidad. 
 No tiene deudas coactivas. 
 Si cumple con las condiciones de pago de 
impuestos. 
 Si cumple con las declaraciones de 
impuestos. 
La empresa incumple las infracciones 
especificados en el código tributario 
referente al pago de impuesto. 
La empresa incumple con la entrega de 
comprobantes porque busca 
beneficiarse con los tributos también no 
lleva libros contables esto perjudica a la 
SUNAT para llevar un correcto control, 
además no tiene deuda coactiva. 
  




 Incumple con el pago de sus tributos,  
 Incumple en la forma de pago de estos 
mismos. 
 Incumple con la entrega de comprobantes 
de pago a sus clientes solo lo hace 
mediante notas de ventas 
 Incumple con no llevar libros contables. 
 Si cumple con declarar a la SUNAT los 
montos correspondientes a cada periodo, 
 No tiene deuda coactiva. 
La Empresaria no paga sus impuestos 
correspondientes y también incumple 
con las condiciones de pago. 
La Empresa no entrega comprobantes 
de pago por sus ventas realizadas, 
también no lleva registros en sus libros 
contables reglamento por la 
Administración Tributaria, a su vez no 
tiene deuda coactiva. 





 No cumple con sus obligaciones tributarias 
correspondientes  del pago de impuestos,  
 No cumple con sus obligaciones tributarias 
de llevar libros contables. 
 No cumple con la declaración de sus 
impuestos  
 Tiene deuda coactiva ante SUNAT. 
 Si cumple con las condiciones de pago de 
impuestos. 
 Si cumple con la entrega de comprobantes 
de pago. 
La empresa incumple las infracciones 
especificados en el código tributario 
referente al pago de impuesto. 
La empresa cumple con la entrega de 
comprobantes de pago, pero existe un 
incumplimiento de que llevan libros de 
contabilidad pues lo realiza la 
contabilidad en hojas sueltas pero no 
están impresas. 
La empresa incumple con las 
declaraciones de impuestos ante 
SUNAT, así mismo cuenta con deuda 
coactiva según reporte de SUNAT. 
 
Nota: Según los resultados obtenidos 8 empresarios no pagan dentro de los 
plazos establecidos los tributos que es el 73% de los empresarios ferreteros de 
acuerdo a lo establecido por el cronograma de pagos de SUNAT debido a que no 
existe un debido control respecto a sus impuestos a pagar. Por otro lado respecto 
a las condiciones de pago se tiene que el 64% de los empresarios ferreteros no 




resultados obtenidos 6 empresarios no entregan comprobantes un total de 55% 
de las empresarios ferreteros, respecto al llevado de libros de contabilidad se 
tiene que el 64% de los empresas ferreteras no llevan los libros de contabilidad, 
ocasionando un mal control por la SUNAT, 4 empresarios no declaran ante la 
Administración Tributaria los montos correspondientes a cada periodo 
incumpliendo sus obligaciones tributarias un total de 36% de las empresarios 
ferreteros. Por otro lado respecto a la deuda coactiva  según el reporte  por 
SUNAT se tiene que 4 empresas incumplen con el 36% de las empresas 
ferreteras. 





Alto 7 1 
Medio 4 4 
Bajo 2.2 6 
 
 





Alto 5 2 
Medio 3.5 6 















CUESTIONARIO DE LA CULTURA TRIBUTARIA DEL SECTOR FERRETERIAS DEL 
PUEBLO DE VIRÚ, DISTRITO DE VIRÚ, AÑO 2015. 
Buenos días/tardes, mi nombre es Yorvi Galicia Bernabe, quisiera agradecerles 
por acceder a este cuestionario, el cual es importante para el desarrollo de esta 
investigación. Asimismo hacerle saber que esta información proporcionada por 
su persona es completamente confidencial. 
 
INSTRUCCIONES: Encierre con un circulo en la alternativa que más concuerde 
con su opinión. Sea sincero con cada una de sus las preguntas planteadas en 
este cuestionario. 
Preguntas: 
1. ¿De las siguientes alternativas cuales son  los comprobantes de Pago que se 
debe emitir según los reglamentos de comprobantes de pago? 
a. Factura, Boleta Ticket, Guías de Remisión, etc. 
b. Notas de Ventas, Notas de Crédito y Debito 
c. No conoce 
2. ¿Cuáles son los medios que brindan orientación Tributaria? 
a. SUNAT, Radios, TV, internet 
b. Cine, amistades 
c. No conoce 
3.  ¿Qué concepto tiene de la  cultura Tributaria? 
a. Es el conjunto de conocimientos, percepciones, actitudes de una 
sociedad respecto a la tributación 
b. Es tener que cumplir con los pagos correspondientes de cada periodo 
c. No conoce 
4.  ¿Conoce cuáles son las actividades ilegales en las empresas? 
a. Tener una empresa, evadir impuestos y no entregar comprobantes de 
Pago 
b. Ventas de producto por debajo del precio demandado 




5. ¿Conoce cuál es el Porcentaje de Impuesto General a las Ventas que se 
paga al Estado? 
a. 18% 
b. 20% 
c. No conoce 
6. ¿Cuál cree que es el motivo del frecuente incumplimiento pago de 
Impuestos?  
a. No le toman interés a los impuestos 
b. El monto a pagar es muy elevado 
c. No conoce 
7. ¿Cuál es  la función de la Administración Tributaria? 
a. Administrar, Recaudar los tributos para fiscalizar el cumplimiento de 
las obligaciones Tributarias 
b. Poner leyes severas al contribuyente 
c. No conoce 
8.  ¿Qué son  las fiscalizaciones tributarias para Usted? 
a. Procedimientos de aspectos de la revisión de las obligaciones 
Tributarias 
b. Son multas establecidos por el Estado 
c. No conoce 
9.  ¿Qué son  las infracciones Tributarias? 
a. Es toda acción de violación de normas tributarias 
b. Son obligaciones tributarias 
c. No conoce 
10.  ¿Considera que los impuestos son excesivos en nuestro País? 
a. Siempre 
b. Nunca 










CUESTIONARIO DE LA CULTURA TRIBUTARIA DEL SECTOR FERRETERIAS DEL 
PUEBLO DE VIRÚ, DISTRITO DE VIRÚ, AÑO 2015. 
Claves de respuestas del cuestionario aplicado a los empresarios ferreteros del 
Pueblo de Viru. 
Preguntas: 
1. ¿De las siguientes alternativas cuales son  los comprobantes de Pago 
que se debe emitir según los reglamentos de comprobantes de pago? 
a. Factura, Boleta Ticket, Guías de Remisión, etc. 
 
2. ¿Cuáles son los medios que brindan orientación Tributaria? 
a. SUNAT, Radios, TV, internet 
 
3. ¿Qué concepto tiene de la  cultura Tributaria? 
a. Es el conjunto de conocimientos, percepciones, actitudes de una 
sociedad respecto a la tributación 
 
4. ¿Conoce cuáles son las actividades ilegales en las empresas? 
a. Tener una empresa, evadir impuestos y no entregar comprobantes 
de Pago 
 
5. ¿Conoce cuál es el Porcentaje de Impuesto General a las Ventas que se 
paga al Estado? 
a. 18% 
 
6. ¿Cuál cree que es el motivo del frecuente incumplimiento pago de 
Impuestos?  
a. No le toman interés a los impuestos 
 
7. ¿Cuál es  la función de la Administración Tributaria? 
a. Administrar, Recaudar los tributos para fiscalizar el cumplimiento 





8. ¿Qué son  las fiscalizaciones tributarias para Usted? 
a. Procedimientos de aspectos de la revisión de las obligaciones 
Tributarias 
 
9. ¿Qué son  las infracciones Tributarias? 
a. Es toda acción de violación de normas tributarias 
 








Ficha de Análisis Documentario del  incumplimiento de las obligaciones tributarias del sector ferreterías del Pueblo de Viru. 
  
Razon Social 
Incumplimiento de las Obligaciones Tributarias 
  
No Paga 


















a cada periodo 







Omitir llevar los 
libros de 
contabilidad, u otros 
libros y/o registros 





1 URCIA PRUDENCIOS S.A.C.             
2 GIL  MARIA E.I.R.L.             
3 URCIA JAVIER E.I.R.L.             
4 SANCHEZ VICTOR S.R.L.             
5 URCIA  ESTEBAN S.A.C.             
6 CARRANZA  GISELLE S.R.L             
7 DE LA CRUZ  YOLANDA E.I.R.L.             
8 CANCHIS  CARLOS  S.A.C.             
9 COSTOS S.A.C.             
10 ALBRICHET   DAVID E.I.R.L.             






 Validación de Instrumentos 


















 Validación de Instrumentos 


















 Validación de Instrumentos 

















 MATRIZ DE CONSISTENCIA PARA ELABORACIÓN DEL DESARROLLO  
DE INVESTIGACIÓN  
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: GALICIA BERNABE YORVI JOEL 





La cultura tributaria y su relación  con el incumplimiento de las 
obligaciones tributarias en las empresas del sector ferreterías del 
Pueblo de Virú, Distrito de Virú, año 2015 
PROBLEMA ¿Cuál es la relación que existe entre la cultura tributaria y el 
incumplimiento de las obligaciones tributarias en las empresas 
del sector ferreterías del Pueblo de Virú, Distrito de Virú, año 
2015? 
HIPÓTESIS La cultura tributaria tiene relación directa con en el 
incumplimiento de las obligaciones tributarias en las empresas 





Determinar la relación de la cultura tributaria con el 
incumplimiento de las obligaciones tributarias en las empresas 




Identificar el nivel de cultura tributaria en los empresarios del 
sector ferreterías del Pueblo de Virú, año 2015. 
Identificar el nivel de Incumplimiento de las obligaciones 
tributarias en las empresas del sector ferreterías del Pueblo de 
Virú, año 2015. 
Proponer estrategias mediante información, para disminuir el 
incumplimiento de las obligaciones tributarias de las empresas 







El presente trabajo es un estudio no experimental transversal, 
pues no se va a realizar los cambios en la variable. 
El diseño de investigación transversal, este proyecto de 
investigación es adecuado cuando se concentra en  recolectar 





La población según la Gerencia Regional de Producción de La 
Libertad son 11 empresas del sector ferreterías de Virú Pueblo. 
Muestra  
Se está trabajo con todas las empresas ferreteras del Pueblo de 
Viru, que brindaron información haciendo un total de 11 













Se utilizó el análisis  descriptivo, a su vez un análisis estadístico 
deductivo para la obtención de datos, también se empleara para 
contar las encuestas aplicadas el programa de Excel para 
presentarlas mediante gráficas, tablas, etc; con el fin de cumplir 




Determinación del nivel de Cultura Tributaria 
 
 
  EMPRESAS Tabla 3.1 Tabla 3.2 Tabla 3.3 Tabla 3.4 Tabla 3.5 Tabla 3.6 Tabla 3.7 Tabla 3.8 Tabla 3.9 Tabla 3.10 
Puntaje 




S.A.C. 1         1         2 20% Bajo 
2 
GIL  MARIA 
E.I.R.L. 1   1 1         1   4 40% Medio 
3 
URCIA JAVIER 
E.I.R.L. 1 1 1 1 1     1   1 7 70% Alto 
4 
SANCHEZ 
VICTOR S.R.L.         1   1       2 20% Bajo 
5 
URCIA  
ESTEBAN S.A.C.         1     1   1 3 30% Bajo 
6 
CARRANZA  
GISELLE S.R.L   1     1     
 
1   3 30% Medio 
7 
DE LA CRUZ  
YOLANDA 
E.I.R.L. 1   1 1       1   1 5 50% Medio 
8 
CANCHIS  
CARLOS  S.A.C.       1   1         2 20% Bajo 
9 COSTOS S.A.C.             1   1   2 20% Bajo 
10 
ALBRICHET   
DAVID E.I.R.L.   1     1     1   1 4 40% Medio 
11 
LA CASA DEL 
PERNO 
INDUSTRIAL 
E.I.R.L.       1     1       2 20% Bajo 
  
4 3 3 5 5 2 3 4 3 4 3.27 33%   
  
36.36% 27% 27% 45% 45% 18% 27% 36% 27% 36% 




Determinación del nivel de Incumplimiento de las Obligaciones Tributaria
  
Razon Social 
Incumplimiento de las Obligaciones Tributarias 
  
No Paga dentro de 
los plazos 
establecidos los 
tributos retenidos o 
percibidos.  












s a cada 
periodo 
No emitir y/o 
no otorgar 
comprobantes 
de pago o 
documentos 
complementario
s a éstos 
Omitir llevar los 
libros de 
contabilidad, u 
otros libros y/o 
registros 









S.A.C. Incumple Cumple Incumple Cumple Incumple Cumple 50% Medio 
2 GIL  MARIA E.I.R.L. Incumple Incumple Cumple Cumple Incumple Incumple 67% Medio 
3 URCIA JAVIER E.I.R.L. Cumple Cumple Incumple Cumple Cumple Cumple 17% Bajo 
4 
SANCHEZ VICTOR 
S.R.L. Cumple Incumple Cumple Cumple incumple Cumple 33% Bajo 
5 URCIA  ESTEBAN S.A.C. Cumple Incumple Cumple Incumple Cumple Cumple 33% Bajo 
6 
CARRANZA  GISELLE 
S.R.L Incumple Incumple Incumple incumple Cumple Incumple 83% Alto 
7 
DE LA CRUZ  YOLANDA 
E.I.R.L. Incumple Incumple Cumple incumple Cumple Cumple 50% Medio 
8 
CANCHIS  CARLOS  
S.A.C. Incumple Incumple Cumple Incumple Incumple Incumple 83% Alto 
9 COSTOS S.A.C. Incumple Cumple Cumple Incumple incumple Cumple 50% Medio 
10 
ALBRICHET   DAVID 
E.I.R.L. Incumple Incumple Cumple Incumple Incumple Cumple 67% Medio 
11 
LA CASA DEL PERNO 
INDUSTRIAL E.I.R.L. Incumple Cumple Incumple Cumple Incumple Incumple 67% Medio 
  
8 7 4 6 7 4 55%   
  


































































































































ANEXO: Estado de situación financiera de las empresas con incumplimiento 
tributario 
 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
URCIA PRUDECIO S.A.C. 
 
 
Al 31 de diciembre del 2014 - 2015 
 (Expresado en Nuevos Soles) 








A C T I V O      
ACTIVO CORRIENTE                                   
Efectivo y Equivalentes de Efectivo      33,143.06 15,566.00 3% 1% 17,577.06 
Inventarios                              909,052.80 986,141.21 72% 78% -77,088.41 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE                   942,195.86 1,001,707.21 74% 79% -59,511.35 
ACTIVOS NO CORRIENTES                              
Propiedades Plantas y Equipos            22,001.00 22,001.00 2% 2% 0.00 
Depreciación -22,001.00 -21,765.61 -2% -2% -235.39 
Activos Intangibles                      1,271.00 1,271.19 0% 0% -0.19 
Otros Activos                            324,159.89 258,522.00 26% 20% 65,637.89 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                325,430.89 260,028.58 26% 21% 65,402.31 
T O T A L  A C T I V O                   1,267,626.75 1,261,735.79 100% 100% 5,890.96 
P A S I V O  Y  P A T R I M O N I O                
PASIVO CORRIENTE                                   
Tributos por pagar 21637.13 31296 2% 2% -9,658.87 
Cuentas por Pagar Comerciales            301,818.48 281,113.00 24% 22% 20,705.48 
TOTAL PASIVO CORRIENTE                   323,455.61 312,409.00 26% 25%   
PASIVOS NO CORRIENTES                             
 Pasivos Financieros                693,490.00 778,440.79 55% 62% -84,950.79 
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES              693,490.00 778,440.79 55% 62% -84950.79 
TOTAL PASIVOS   1,016,945.61 1,090,849.79 80% 86%   
PATRIMONIO                                        
Capital Emitido                          38,071.00 38,071.00 3% 3% 0 
Resultados Acumulados                    158,556.00 64,645.00 13% 5% 93,911.00 
Resultado del ejercicio 54,054.14 68,170.00 4% 5% -14,115.86 
TOTAL PATRIMONIO                         250,681.14 170,886.00 20% 14% 79,795.14 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
NETO           






ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
SANCHEZ VICTOR S.R.L. 
 
Al 31 de diciembre del 2014 - 2015 
 (Expresado en Nuevos Soles) 
 IMPORTE 
ACTIVO  
ACTIVO CORRIENTE  
Efectivo y Equivalente de Efectivo 32,307.85 
Cuentas por Cobrar Comerciales – Terceros  41,870.61 
Existencias (ANEXO N°1) 71,827.35 
Gastos Contratados por Anticipados 7,889.71 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 153,895.52 
ACTIVO NO CORRIENTE  
Activo Adquirido en Arrendamiento Financiero 62,645.91 
Inmueble, Maquinaria y Equipo 114,073.43 
Depreciación, Amortización y Agotamiento Acumulado -45,353.59 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 131,365.75 
TOTAL ACTIVO 285,261.27 
PASIVO  
PASIVO CORRIENTE  
  
  
Obligaciones Financieras 34,990.29 
Cuentas por Pagar Diversas – Terceros 64,659.28 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 127,875.54 
PASIVO NO CORRIENTE  
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00 
TOTAL PASIVO 127,875.54 
PATRIMONIO  
Capital 50,000.00 
Resultados Acumulados 42,430.00 
Resultados del Ejercicio 64,955.73 
TOTAL PATRIMONIO 157,385.73 





















































1. Recursos y Presupuesto 
1.1 Recursos  
1.1.1  Recursos Humanos 
Los recursos para esta de investigación serán propios del 
investigador. 
1.1.2 Recursos Materiales 
Los recursos materiales serán materiales bibliográficos de 
libros propios como también libros de la universidad cesar 















2 GASTOS PRESUPUUESTARIOS     
2.3 BIENES Y SERVICIOS     
2.3.1 COMPRA DE BIENES     
2.3.1.5 Materiales y Utiles     
2.3.1.5.1.2 Papel G., Útiles y Mat. De Of.     
2.3.1.5.1.2.1 Cuaderno anillado 04 Unidad  S/.  8.00 S/.   32.00 
2.3.1.5.1.2.2 Papel bond A4 04 Millar  S/.  14.00 S/. 28.00 
2.3.1.5.1.2.3 Lapiceros 12 Unidad S/.    3.00 S/.   36.00 
2.3.1.5.1.2.4 Lápiz 03 Unidad S/.    1.00 S/.   3.00 
2.3.1.5.1.2.5 Corrector 03 Unidad S/.    3.00 S/.     9.00 
2.3.1.5.1.2.6 Borrador 01 Unidad S/.    2.00 S/.     2.00 
2.3.1.5.1.2.7 Grapas 02 Caja S/.    3.00 S/.   6.00 
2.3.1.5.1.2.8 Calculadora 01 Unidad S/.  40.00 S/.   40.00 
2.3.1.5.1.2.9 Engrapador 02 Unidad S/.  8.00 S/.   16.00 
2.3.1.5.1.2.10 Perforador 01 Unidad S/.  23.00 S/.   23.00 
2.3.1.5.1.2.11 Resaltador 01 Unidad S/.  1.50 S/.   1.50 
2.3.1.5.1.2.12 Archivador A4 02 Unidad S/.    6.00 S/.   12.00 
2.3.1.5.1.2.13 Folder Manila A4 25 Unidad S/.    0.70 S/.   17.50 
2.3.1.5.1.2.14 Memoria USB 02 Unidad S/.  45.50 S/.   91.00 
2.3.1.9. Materiales y Útiles de Enseñanza     




 SUB TOTAL    S/. 532.00 
2.3.2 CONTRATACIÒN DE SERVICIOS     
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 80 Nº Viajes S/.    5.00 S/. 400.00 
2.3.2.2.2 Serv. De Telefonía e Internet     
2.3.2.2.2.1 Servicios de Telefonía 200 Minutos S/.  0.50 S/.  100.00 
2.3.2.2.2.3 Servicios de Internet 8 Meses S/.  50.00 S/.  400.00 
2.3.2.2.4 Servicios de Pub Impresiones     
2.3.2.2.4.1 Impresiones 250 Unidad S/.    0.10 S/.  25.00 
2.3.2.2.4.2 Fotocopia 70 Unidad S/.    0.10 S/.  7.00 
2.3.2.2.4.3 Anillado 12 Unidad  S/.    3.00 S/.    36.00 
 SUB – TOTAL    S/.968.00 
 TOTAL    S/.1500.00 
 
 
 
